









フスキー（現、ミシガン大学名誉教授）の著書	Eco-Philosophy: Designing New 














　翌 1992 年、スコリモフスキーの新たな著書が出版された（Living Philosophy: 






















































































































































のこの自然的世界において存続している」という (Arther R. Peacocke, Creation 







る」「宇宙は神のからだである」という (Sallie McFague, The Body of God: An 






















Berry (ed.), Environmental Stewardship: Critical Perspectives ‐ Past and Present, 
T&T Clark, London, 2006）
　おわりに
　「現代人は所有中毒にかかっている」と驚くべき診断を下したのは、アメリ
カの社会心理学者エーリッヒ・フロムである (Erich Fromm, To Have or To Be ?, 









































年 10 月 13 日　於、東洋大学）において発表したものである。当日はパワー
ポイント使用による発表であったため、本稿の全内容に言及するものではなか
ったことを付記しておきたい。
